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　　论文摘要：周作人 1938 年和 1939 年两年间所作文章多为“抄书”的短篇笔
记。1939 年元旦遇刺后，更加深居简出。探究其此间思想动向的材料并不充分。
本文将以一位拿着武者小路实笃的介绍信、深得柳田国男的信赖和喜爱、在竹内








　　1938 年 2 月 9 日周作人参加“更生中国文化建设座谈会”，引起轩然大波。
1938 年 5 月 5 日武汉文化界抗敌协会通电全国文化界，第一次把周作人的名字
与“汉奸”联系在一起。之后的伪北大图书馆馆长和文学院院长的职位，基本只
是“领着干薪”。直至 1941 年 1 月就任“华北政务委员会常务委员”兼“教育总
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他于 1939 年 4 月和 5 月到北京视察旅行。期间两次在当时
的外务省留学生竹内好的陪同下拜访了周作人，交谈了较长时间。
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2 　池上隆祐《柳田国男先生的回忆》，《定本 柳田国男集》第 4卷月报 16，筑摩书房 1963 年版。
3 　这幅画后来成为《药堂杂文》的封面。封面是武者小路 1939 年 3 月 20 日所画。据周作人
1963.11.9 给孙旭升的信：“画上以茨姑洋芋相并放着，表示交情（日语曰‘仲’，谓中日关系）。”见
































4 　该书收有《周作人》（《日本评论》1938.3、13巻第 4号）一文。周作人获悉后于 4月 24日写了回信，
同自己译出的武者小路的《周作人》一起以“友情的通信”为题刊登于 9月 16 日刊《宇宙风》75 期。
5 　周作人的赠书估计是前一年松枝茂夫翻译的《周作人随笔集》（改造社 1938 年版）。
6 　奥野信太郎《随笔北京》的《跋》，第一书房 1940 年版。
7 　奥野信太郎《北京的日本学者——老北京第二话》，见《文艺春秋》的《现地报告 时局增刊 19》
1939.4，p189。

























8 　对拜访周作人一事，小田在 1941.3 出版的『魯迅伝』（筑摩书房）的第五章《呐喊》、晚年所写的
回忆文章「人生を作る」（『新潟日報』晚报 1976.6.14、6.21、6.28、7.5、7.12、7.19，收入『三
笠山の月　小田嶽夫作品集』小泽书店，2000.10、p38—39）都有提及。
















A 　《柳田国男先生的回忆》（《定本柳田国男集》第 4卷月报 16、1963.4）
B 　《访谈 与柳田国男的相遇》（采访者：后藤综一郎，《季刊柳田国男研究》
1974.4）
C 　《异乡交友——与竹内好在一起的北京》（《竹内好全集》第 14 卷、月报
16，1981.12）
























































































1939 年 3 月 7 日竹内好的父亲去世后，竹内好的动摇加剧，终于不再妥协地拒绝了这桩婚事。（竹内





象。《异乡交友——与竹内好在一起的北京》（《竹内好全集》第 14 卷、月报 16，1981 年版）
16　据止庵的《周作人传》（山东画报出版社 2010 年版），1938 年 6 月 7 日最后一次交稿后，文化基金
编译委员会迁往香港，与周作人的合作遂告中止，《希腊神话》译注工作就此停顿。（p205—206）而
从 1938 年 11 月 22 日给松枝茂夫的信中可知，周作人这年冬天在整理希腊神话的译文，预计 1939 年
春完成。（松枝茂夫《周作人——传记式的素描》，为松枝翻译、富山房百科文库《周作人文艺随笔抄》
1940.6 的“解说”。收入研文出版 1999.4 的《松枝茂夫文集》第二卷，p43）但 1939 年元旦遇刺事
件之后，这一工作也再次中断。
































野物语的成立过程（中）》，《东京学艺大学纪要 2 部门》46　1995、ｐ 251）笔者浏览了周作人 1930






































21　池上在《异乡交友——与竹内好在一起的北京》（《竹内好全集》第 14 卷、月报 16 中也有类似的表
述：“一见面，感觉非常柔和、擅长社交，但是说起话来贯穿着一根即便钢铁般的杠杆也无法撼动的
筋骨，有时会发出辛辣的言论，具有成年人般的悠然之处，又让人感到厚重的坚强。”














































年谱，久米从 1938 年起任《东京日日新闻》的学艺部长。1938 年 9 月作为内阁
情报局派遣的“笔部队”成员，到 11 月视察了武汉等中国中部战场。之后，
1939 年 3 月末到 1939 年 6 月到“满洲”，采访鞍山的制铁所等。在中国的这两
个月，久米也不是一直都在“满洲”。根据现在笔者看到的材料，至少 5 月中旬

















发表于 1939 年 7 月《文艺春秋》特别号上的当地报告《满洲


















印象，投映的是久米自身对欲望的轻慢，不禁让人联想到 1939 年 5 月 12 日座谈
会上的轻薄发言。久米对周作人没有理解的耐心，也没有理解的共通项及可能性。









24　《关于北京和北京人的座谈会》，出席者久米正雄、城所英一等 12 名。《文艺春秋》1939 年 8 月时
局增刊。
25　下一期的《文艺春秋》特别号上继续刊登了久米正雄的《满洲信片》（二），主要谈论奉天（今沈阳）。
文末表示下期还将寄稿，但未见。久米似乎未对 5月 13 日访问周作人一事留下文字。



















　　首先来了解一下赠书的宇田尚（1881—1968）。他于 1938 年 3 月到 1939 年






























































































柳田著作的寄赠（『昔話と文学』、『木綿以前の事』）。10 月 3 日又购入『国語の
将来』，乃 1939 年周作人“自买”的五本外文书之一。可见对柳田的关注不减。
1944 年 7 月的《我的杂学》中周作人说：“柳田氏的学识与文章我很是钦佩，从
他的许多著书里得到不少的利益与悦乐。”而且之前积极参加为配合柳田国男古








































































1939 年 10 月结束两年北京留学时和周作人的亲密往来
40
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上有着“与鲁迅不同形式的政治性，或者与政治无论如何也斩不断的脐带似的联
结”。
47
这种“不同形式的政治性”的一个表现，便是在对于各种放弃原则和独立
精神的日本文人（比如久米正雄、佐野学）持激烈批判的同时，心中自有一方净
土，比如对良宽的向往。总之，周作人的复杂性折射在周边的人身上，只要真挚
地去相对，当能得到其真实的一面，而池上隆祐这位来自异国的年青人，便是有
这般魅力和幸运的人。
46　竹内好《从周作人到核试验》，《世界》1965.1。
47　丸山昇《战后五十年》，原载《野草》杂志 57 号，1996.2。可见丸山昇《鲁迅·革命·历史——丸
山昇现代中国文学论集》，吴俊译，王俊文校，p395，北京大学出版社 2005 年版。
